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El estudio de la calidad de la vivienda económica se basó en las directrices dadas 
por el Ministerio de Vivienda, Desarrollo Territorial y Urbano de Colombia, 
También en los conceptos de la Secretaria Distrital del Hábitat y en el 
conocimiento adquirido por muchos años por la Caja de la Vivienda Popular. La 
Inclusión Social  fue una de las líneas o ejes determinantes para la construcción 
del Plan de Desarrollo Distrital de la BOGOTA HUMANA. El proyecto pretendió 
comparar la calidad y economía de la vivienda ofertada por constructores 
particulares, con el fin de que sirvieran de solución o alternativa habitacional para 
los ciudadanos usuarios del  programa de Reasentamientos humanos de la CVP. 
Los temas que se trataron para el desarrollo del presente proyecto  tenían que ver 
con los conceptos de calidad de la vivienda, la economía en la construcción de 
vivienda y la inclusión social  que se podrían generar al dar estas soluciones 
habitacionales, a los beneficiarios del programa de reasentamientos humanos de 
la CVP. El proyecto escogido para este desarrollo fue el denominado LA GLORIA 
DE DIOS, que consistió en apartamentos, en desarrollo vertical y que fue una 
apuesta arriesgada puesto que estas familias no estaban acostumbradas a vivir en 




El enfoque a utilizar dentro de esta investigación es cualitativo y cuantitativo ya 
que como criterio de evaluación se cuantifican las cualidades de la calidad de la 
vivienda económica. La investigación es de tipo evaluativo porque confrontara y 
valorara los parámetros técnicos, ambientales y del entorno social de la calidad de 
la vivienda económica con la normatividad vigente. En cuanto a las técnicas e 
instrumentos que se utilizan para el logro del desarrollo de los objetivos de este 
proyecto de investigación y teniendo en cuenta lo anteriormente descrito en el 
enfoque y el tipo de investigación, este proyecto se trabaja desde un análisis 
documental y un análisis comparativo, dado que se trabaja a partir de los datos 
que surgen del archivo documental del programa de reasentamientos de la caja de 




































































VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO, 




El ser humano como ser social, atreves de los tiempos se ha asociado con sus 
similares para cubrir con sus necesidades básicas como la mera subsistencia 
alimentaria, la defensa ante la presencia de depredadores e igualmente ha tenido 
que proveerse de un techo que le brinda cobijo para el desarrollo de sus 
actividades sociales, familiares, económicas, culturales y de seguridad ante las 
inclemencias del clima y presencia de agentes externos. Es así que ante la 
necesidad permanente de una vivienda digna y bajo las condiciones actuales de 
una ciudad como Bogotá en la que la mayoría de sus habitantes cuenta con un 
precario nivel de ingresos se hace necesario la implementación de políticas 
incluyentes que incentiven la industria de la construcción en el sentido de brindar 
viviendas a bajo costo y con unas condiciones y características aplicables a las 
condiciones de habitabilidad que se requieren para garantizar el derecho a la 
vivienda digna de acuerdo al marco legal regente en el país. 
 
La calidad de la vivienda de bajo costo ha sido muy cuestionada por que 
principalmente los constructores utilizan materiales de mínimo costo que no 
cumplen los estándares básicos y por lo general cuando el beneficiario accede al 
proyecto su queja es reiterativa pues no experimenta confort en el uso de su 
solución habitacional. 
 
Es responsabilidad de los profesionales de la construcción el sensibilizar a los 
obreros y personal base de esta industria para que su desempeño artesanal se 
vea reflejado de una manera positiva en los acabados para las viviendas de 
interés prioritario pues existe en el ideario colectivo la mentalidad de que la 
vivienda destinada  a personas de bajos recursos no requiere esmero. 
 
Para los beneficiarios del programa de reasentamientos humanos que ejecuta la 
caja de la vivienda popular obtener una vivienda digna y de calidad como 
alternativa de reposición es prioritario; la situación que han vivido estos 
beneficiarios se refiere a haber sido afectados por el fenómeno de remoción en 
masa o inundación en cuerpos de agua, el impacto que deja en estas familias el 






























































haber perdido su vivienda solo puede verse recompensado cuando acceden a una 
alternativa de reposición económica y de calidad. 
 
La ciudad de Bogotá se ha visto avocada sobre todo en los últimos diez años a 
recibir y acoger personas desplazadas por el fenómeno de la violencia paramilitar, 
guerrillera y de bandas criminales que han azotado al campo colombiano, estas 
familias vivían en sus parcelas de una manera feliz y sin ningún contratiempo o 
carencias de tipo económico, recreacional, ni de estrés,pero al sufrir estos 
fenómenos de desplazamiento han tenido que ubicarse en zonas de alto riesgo 
por remoción en masa y en rondas de quebradas, generando la problemática de la 
cual se ocupa el distrito a través del IDIGER y Secretaria del Hábitat mediante la 
laboral de la caja de vivienda popular,  por tanto es de obligación del estado el 
proveerles una vivienda de características dignas puesto que son personas que 
han llegado a esta condición por falta de la protección del este. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo general del presente trabajo se reporta que la caja 
de la vivienda popular a través de su programa de reasentamiento otorgo a las 
familias beneficiarias como alternativa habitacional el proyecto LA GLORIA DE 
DIOS ubicado en la localidad de San Cristóbal el cual consistió en apartamentos 
de V.I.P los cuales presentaron y cumplieron todos los estándares de calidad de la 
vivienda económica en condiciones de alta calificación sirviendo así de muestra 
del proyecto de vivienda otorgado por la dirección de reasentamientos para la 
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